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2
Nyurruwiyi kalalu nyinaja
3
4
jarlu-pardu,
muturna,
manu v/ita-pardu wirriya.
5
Mungalyurru, 
muturnarla wangkaja 
wirriyaku,
"Ngajulurlu karnangku purra 
nyuntuku
mangarri-wati-pardu."
Muturnarlu yirrarnu 
mangarri-wati-parduju 
ngamingka manu yirrarnu 
ngamiji warlungka.
6
7
"Nyuntulurlu jina-mardaka 
warluju, manu kajinpa 
parnti-nyanyi mangarriji, 
wangkayaju.
Yampiya tuwa 
rurrpa-maninja-wangu."
8
Nyampu muturna 
yanu warrki-kirra 
yuwarli-wana 
jarlu-pardu-wana.
9
Wirriyajulpa nyinaja 
yuwarlirla manu 
jina-mardarnulpa warlu. 
Parnti-nyangulpa mangarriji.
10
"Nyanyi-wiyirna nyampu 
mangarri, ngurrju marda 
kujaka parntimi," 
wangkaja wirriyaju.
11
Kuja rurrpa-manu tuwa, 
mangarri-wati-parduju 
juurl-pungu ngami-ngirliji !
12
Wuruly-parnkaja warlu-jangka 
tuwa-kurra.
Wirriyaju parnkaja 
tirnngi-yirrarninjaku tuwaku. 
Mangarri-wati-pardujulpa 
parnkaja kilji-nyayirni.
13
Mangarri-wati-parduju 
parnkaja jingi-jingi 
tuwa-wana kanunju 
watiya-patu-wana 
manu yiwarra-kurralku.
14
Mangarri-wati-parduju purlaja, 
"Parnkayalu, parnkayalu, 
kilji-nyayirni.
Kulanpajulu puuly-rnardakarla. 
Ngajurna mangarri-wati-pardu."
Wirriya-pardujurla purdangirli parnkaja.
15
Jarlu-pardu manu muturnarlu-pala 
nyangu mangarri-wati-parduju. 
Parnkaja-pala jirrama-juku.
16
Mangarri-wati-parduju yarda 
parnkaja kilji-nyayirni.
17
Wirriya-pardu,
jarlu-pardu
manu muturna-pardulpalu 
nyinaja matalku.
18
19
Mangarri-wati-pardu, 
parnkajalpa kilji-nyayirni. 
Yanurnu-jana warrkini-patuku.
"Nyarrpara-kurra kanpa yani?" 
purlajalu warrkini-patuju.
20
"Ngajurna-jana jurnta parnkaja 
wirriya-parduku, 
jarlu-parduku, 
manu muturnaku,
manu karna-nyarra nyurrurla-kujaku
jurnta-parnkami!"
wangkaja mangarri-wati-parduju.
21
"Junga, junga?" 
wangkajalu warrkini-patuju.
22
Kujurnulu-muku
jarntininja-kurlangu-wati
manurla purdangirli-wana parnkaja.
23
Mangarri-wati-parduju purlaja, 
"Parnkayalu, parnkayalu 
kilji-nyayirni.
Kulanpajulu puuly-mardakarla. 
Ngajurna mangarri-wati-pardu."
24
Warrkini-patulu parnkaja 
kilji-nyayirni. 
Mangarri-wati-parduju 
yarda parnkaja kilji-nyayirni.
Warrkini-patulu mata-jarrinjarla 
nyinajalku.
25
Mangarri-wati-pardu parnkajalpa. 
Wurra-juku yanurla piiyaku.
"Nyarrpara-kurra kanpa yani?" 
purlaja piiyaju.
26
Ngajurna-jana jurnta parnkaja
wirriya-parduku,
jarlu-parduku,
muturnaku,
warrkini-patuku,
manu kapurna nyuntu-kujaku
jurnta parnkami,"
wangkaja mangarri-wati-parduju.
27
"Junga, junga nyuntuju?" 
wangkaja piiyaju.
Rdijurnu piiyaju purdangirli-wana. 
Parnkajarla mangarri-wati-parduku.
28
Mangarri-wati-pardu purlaja,
"Parnkayalu, parnkayalu, 
kilji-nyayirni.
Kulanpajulu puuly-mardakarla. 
Ngajurna mangarri-wati-pardu."
Piiyaju parnkaja kilji-nyayirni. 
Mangarri-wati-parduju 
yarda kiiji-jarrija.
29
Piiyajulpa nyinajalku 
matalku yamangka.
30
31
Mangarri-wati-parduju
parnkaja-jukulpa.
Yanurnurla warnapari-piyaku.
"Nyarrpara-kurra kanpa yani?" 
wangkaja warnapari-piyaju.
"Ngajurna-jana jurnta parnkaja
wirriya-parduku,
jarlu-parduku,
muturnaku,
warrkini-patuku,
manu piiyaku.
Manu kapurna nyuntu-kujaku 
jurnta parnkami," 
wangkaja mangarri-wati-pardu.
33
"Junga, junga?" 
wangkaja warnapari-piyaju. 
Rdijurnu parnkanjakulku. 
Parnkajarla purdangirli-wana 
mangarri-wati-pardukuju.
Mangarri-wati-parduju purlaja,
"Parnkayalu, parnkayalu, 
kilji-nyayirni.
Kulanpajulu puuly-mardakarla. 
Ngajurna mangarri-wati-pardu."
Warnapari-piya parnkaja 
kilji-nyayirni.
34
Mangarri-wati-parduju 
yarda parnkaja kilji-nyayirni.
35
Warnapari-piyaju, 
nyinajalpa matalku.
36
37
Mangarri-wati-parduju,
parnkajalpa.
Rdipijarla pujurnaku.
38
39
Pujuma wangkaja, 
"Nyarrpara-kurra kanpa yani?"
40
"Ngajurna-jana jurnta parnkaja
wirriya-parduku,
jarlu-parduku,
muturnaku,
warrkini-patuku,
piiyaku,
warnapari-piyaku,
manu kapurna nyuntu-kujaku
jurnta parnkami,"
wangkaja mangarri-wati-parduju.
41
Pujuma wangkaja,
"Nyarrpa?
Kula karnangku purda-nyanyi, 
mangarri-wati-pardu.
Yantarni kutu."
42'
Mangarri-wati-parduju jupu-karrija 
kutu-nyayirni pujumakuju. 
Purlajalku,
"Ngajurna-jana jurnta parnkaja
wirriya-parduku,
jarlu-parduku,
muturnaku,
warrkini-patuku,
piiyaku,
warnapari-piyaku,
manu kapurna nyuntu-kujaku
jurnta parnkami."
43
"Kularnangku purda-nyanyi." 
wangkaja pujumaju.
Yantarni kutu."
<m -
Mangarri-wati-pardu yanurnu 
kutu-nyayirni pujumaku. 
Purlajalku,
"Ngajurna-jana jurnta parnkaja
wirriya-parduku,
jarlu-parduku;
muturnaku,
warrkini-patuku,
piiyaku,
warnapari-piyaku,
manu kapurna nyuntu-kujaku
jurnta parnkami.
45
"Junga, junga?" 
wangkaja pujumaju.
46
Kawurr-kawurr, 
lirra yali jaa-karrijalku 
manu muru-pungu.
47
Manu ngulajuku nyampuju 
mangarri-wati-pardu-kurlu !
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